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ÖSSZEFOGLALÁS 
A dél-alföldi régióban számos nagy- és közepes méretű élelmiszeripari vállalat található, 
melyek az Európai Unióhoz való csatlakozással a jelenleginél is erősebb piaci versenynek 
lesznek kitéve. E vállalkozások számára döntő fontosságú lehet az időben meghozott jó 
vezetői döntés. A most induló kutatás során a cél: felmérni a dél-alföldi régió nagy- és 
közepes méretű élelmiszeripari vállalatainál a vezetői döntéshozatalhoz szükséges adatokat és 
információkat, ezek forrását és használhatóságát. További cél a felmérés során szerzett 
ismeretek alapján kidolgozni az élelmiszeripari vállalatok vezetése által és az oktatásban is 
alkalmazható döntéstámogató rendszert és az ehhez szükséges adatbázist. 
ABSTRACT 
A number of large and medium size enterprises can be found in the region of the Southern 
Great Plain which will be exposed to more intense competitive market than at present when 
joining the EU. Good decisions made by the management in time may be of capital 
importance to these enterprises. The aim of the research starting now is to chart the data, the 
information, and their sources used in large and medium size firms for management decision 
making in the region of the Southern Great Plain. Another goal is to work out a decision 
support system with a database, based on the analysis of the research, which can be used in 
education and by decision-makers of food industry firms. 
A KUTATÁS ELŐZMÉNYE 
A világon mindenütt, így Magyarországon is egyre erősebb nyomás alá kerülnek a 
vállalkozások, amelyet előidézhet a piaci verseny erősödése, bizonyos piaci szegmensek 
liberalizációja, új árstruktúra kialakításának kényszere, a felügyeleti szervek, vagy a 
tulajdonosok, befektetők által diktált szigorú feltételek. A vállalat stratégiáját meghatározó 
vezetők időben meghozott, jól megalapozott döntéseikkel a céget versenyelőnybe hozhatják 
ebben a gyorsan változó környezetben. 
A vállalatok működése szempontjából meghatározó üzleti döntések megalapozásához egyre 
kevesebb idő áll a vezetők rendelkezésére. Az információ gyors és pontos feldolgozása, 
valamint céltudatos csoportosítása és elemzése a gazdasági döntések elengedhetetlen feltétele. 
A sikeres döntéshozatal legfontosabb kritériuma, hogy a szükséges információk az üzleti 
tevékenység minden részletéről átfogóan és időben rendelkezésre álljanak. 
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Az ún. vezetői döntéstámogató rendszerek segítségével a rendelkezésre álló nagy mennyiségű 
adathalmazból hasznos információk állíthatók elő. A cégek számára felmérhetetlen értékű 
információhalmazról van szó, hiszen ezek az adatok a szervezet múltját, tapasztalatát 
tartalmazzák. 
Napjainkban még nem általános Magyarországon a vállalati gyakorlatban a döntéstámogató 
rendszerek használata. A napi ügyvitelt támogató informatikai környezetben a megfelelő 
eszközök alkalmazása nélkül a vállalati adatvagyon, mely a vállalat működése során 
felhalmozott rengeteg alapadatot jelenti, sokszor kiaknázatlan marad. Probléma, hogy a 
megszokott eszközökkel - például táblázatkezelőkkel - rendkívül nehezen és lassan lehet a 
döntéseket valóban megkönnyítő, releváns információkat előállítani ezekből az adatokból. A 
döntéstámogató rendszerek szerepe, hogy a vezetők a cégükre, vagy annak környezetére 
vonatkozó információkat könnyen érthető formában, mások segítsége nélkül bármikor 
előhívhassák, elemezhessék. Ehhez pedig minden adatot felhasználnak, ami csak előfordul a 
vállalat informatikai rendszerében. Segítségükkel elérhető a bevételek növelése, a költségek 
ellenőrzése és a kockázatok minimalizálása. 
Régóta készülnek döntéstámogató rendszerek, ám kezdetben ezek használhatóságának határt 
szabott a számítógépek teljesítménye és az adatbázisok mérete. Mára sikerült áttörni ezeket a 
korlátokat, így akár egy PC-alapú rendszer is képes információkkal ellátni a vezetőket. 
A döntéstámogatási rendszerek jellemző alkalmazási területei: 
S ügyfél- és termékjövedelmezőség jelentéskészítés, 
•S kontrolling, 
S pénzügyi tervezés és előrejelzés, 
•S értékesítés-elemzés, 
S reklámhatás-elemzés, 
•S ügyféllojalitás-elemzés és 
S humánerőforrás-menedzsment. 
Az Internet elterjedésével új lehetőségek tárultak fel a döntéstámogató rendszerek előtt. 
Az Internet ma lehetővé teszi, hogy a mozgásban lévő vagy földrajzilag szétszórtan dolgozó 
munkatársak is hozzájuthassanak a munkájukhoz szükséges információkhoz. 
A dél-alföldi régióban számos nagy- és közepes méretű élelmiszeripari vállalat található, 
melyek az Európai Unióhoz való csatlakozással a jelenleginél is erősebb piaci versenynek 
lesznek kitéve. E vállalkozások számára döntő fontosságú lehet az időben meghozott jó 
vezetői döntés. A jól megalapozott döntéshez megfelelő adatra, illetve az adatokból képzett 
információra van szükség. A vezető döntések meghozatalát jelentős mértékben 
meggyorsíthatja és megkönnyítheti egy, a régió igényeihez igazított adatbázissal, valamint 
megfelelő elemzési, előrejelzési módszerekkel rendelkező döntéstámogatási rendszer. 
A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSE 
A most induló kutatás során a cél: felmérni a dél-alföldi régió nagy- és közepes méretű 
élelmiszeripari vállalatainál a vezetői döntéshozatalhoz szükséges adatokat és információkat, 
ezek forrását és használhatóságát. 
További cél a felmérés során szerzett adatok elemzéséből szerzett ismeretek, valamint a már 
létező vezetői döntéstámogató rendszerek alapján kidolgozni az élelmiszeripari vállalatok 
vezetése által és az oktatásban is alkalmazható döntéstámogató rendszert és az ehhez 
szükséges adatbázist. 
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A kutatás sikeressége érdekében fel kell mérni az élelmiszeripari vállalatok vezetői által 
használt lehetséges primer és szekunder információforrásokat (kérdőív segítségével), át kell 
tekinti a már létező, az élelmiszeripar területén is használatos döntéstámogató rendszereket és 
meg kell vizsgálni a döntéstámogató rendszerekben alkalmazott modelleket és ezek 
használhatóságát a vizsgált területen. 
VÁRHATÓ EREDMÉNY 
A kutatás várható eredménye egyrészt a Dél-Alföld élelmiszeripari vállalatainak 
információigényét tartalmazó elemző munka, másrészt egy olyan vezetői döntéstámogató 
rendszer, melynek számítógépes megvalósítása és alkalmazása jelentősen hozzájárulhat a 
vállalatok sikeres működéséhez. 
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